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2台の電話（03－402－7354，402－4385）が毎月2回フル回転b，，，，，
います。午後の7時から10時までに20本近い電話がある土曜日もあ
、一l目相談時間が平均18分ということも。それでも週明けに「せっ
く電話したのにつながらなかった」という苦情が入ったりするのです。
のハンド・イン・ハンドを購読している人だけを対象に、悩みごとの相
の場になれたらと地味に宣伝もせずにやってきたのtcこの盛況。喜こん
いいのか、それだけ悩める人が多いのかと複雑です。
昨60年の離婚件数は大幅にダウンして、57年時とほぼ同数になりま
た。離婚件数が減ると、離婚を即家庭の崩壊と単純ce結びつける人達は、
族が安定してきたと受けとるようですが、ニコニコ離婚講座を主宰して
年目、とても平和な家庭がふえているとは思えません。離婚が減ったの
、女性と子供をとりまく社会状況が厳しくなったからでしょう。再就職
条件は悪いし、低成長下、ようやく就職した会社が倒産したという話も
いぶん聞きます。さらに児童扶養手当の所得制限や審査は厳しさを増し
います。子供が成長するまで、死んだつもりで我慢しようという家庭内
婚のケースがふえるのも道理で、女の110番も大忙しというわけです。
1そこでこの3月8日から毎週土曜日（午後7～10時）を電話相談の時間
することになりました。これまで相談員としてたずさわってくださった
’々以外に、10名近い方々が新たにシフトを組んで電話の前で待機しま
。地方からは料金もかかるでしょうが、一人で苦しい時は土曜日にお電
』ください。なお、事務局は月曜～金曜の午前10時～午後5時の間だけ
す。　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事、
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。
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